













finalizada  y  llena  de  verdades  universales    irrefutables,  puede  ser  modificada  a  través  de  una 
propuesta  educativa  apoyada  en    la  perspectiva  elaborada  por  Jensen  (1998),  atendiendo  a  los 
niveles molar y molecular que defiende en sus publicaciones,    y  considerando  la metodología de 
resolución  de  situaciones  problemáticas  (conceptuales  y  contextualizadas)  para  incentivar  la 
creatividad de los estudiantes y su pensamiento divergente (García,2003). Se espera que en estas 
condiciones  los  estudiantes  desarrollen  las  habilidades  científicas,  cognitivas  y  actitudinales 
requeridas para explorar fenómenos naturales con la profundidad que se merecen, posibilitándoles 
condiciones  óptimas  para  la  consecución  de    los  niveles  de  aprendizaje  propuestos  en  los 
estándares de calidad en ciencias naturales para la educación media. 








of  irrefutable  universal  truths,  can  be  changed  through  an  educational  proposal  based  on  the 
perspective developed by Jensen (1998), assisting at the molar and molecular levels that defends in 
his  publications,  and  considering  the  methodology  of  resolution  of  problematic  situations 
(conceptual  and  contextualised)  to  stimulate  student’s  creativity  and  their  divergent  thought 
(García, 2003). It is expected that under these conditions the students develop the scientific skills, 













La  enseñanza  de  los  gases  en  la  educación  media  es  trabajada  de  una  manera  bastante 
superficial,  ya  que    se  basa  principalmente    en  el  desarrollo  de  ejercicios  de  lápiz  y  papel,  que 
parten simplemente de las fórmulas derivadas de sus diferentes leyes, sin concebir  que el estudio 
cualitativo  de  las  propiedades  de  las mismas,  es  el  aspecto  de mayor  relevancia;  por  supuesto, 
cuando  los  maestros  intentan  introducir  la  resolución  de  problemas  en  su  actividad  educativa, 




que  los  estudiantes  son  capaces  de  resolver  problemas  usando  algoritmos  sin  necesidad  de 
comprender  los  conceptos  químicos  implícitos  en  las  preguntas,  informando  muchas  veces  la 
respuesta  esperada  pero  cuyo  significado  ignoran.  Es  así  como  Nurrenbern  (1987)  citado  por 
Balocchi y otros (2004);  al realizar un estudio sobre estequiometria y leyes de los gases, encontró 
que el número de alumnos que podía  resolver problemas  tradicionales era mucho mayor que  los 
que podían  responder  correctamente  dichas  preguntas  cuando  eran  transformadas  en preguntas 










creativo  (lineamientos  curriculares    MEN  2004),  pero  a  la  vez,  y  basados  en  lo  expuesto 
anteriormente observamos que la enseñanza de la misma se enfoca únicamente a repetir sucesos 
sin  significado  alguno  para  el  estudiante,  donde  al  parecer  este  último  es  un  agente  pasivo; 






desde  una  estructura  lógica  de  la  disciplina  basada  en  su  historia  y  su  epistemología  (Jensen, 
1998), mediante  la  resolución  de  problemas  cualitativos  y  contextualizados  (García,  2003);  para 
lograr que  los estudiantes sean capaces de  formular preguntas, de sugerir  soluciones específicas 








mundo  macroscópico  o  molar  seguidamente  del  nivel  molecular  (Jensen  1998).  Ello  está  de 










necesaria  la  implementación  de  la  resolución  de  problemas  en  el  aula  de  clase,  para  darle  la 
oportunidad  al  estudiante  de  utilizar  ese  conocimiento  construido  al  proporcionarle  una 
aplicabilidad,  dicho  conocimiento  servirá  como  punto  de  partida  para  la  generación  de múltiples 
ideas a través del pensamiento divergente desarrollado en este proceso por parte del estudiante y 
desde  allí  poder  darle  solución  a  los  diferentes  problemas  cotidianos,  el  cual  es  otro  de  los 
propósitos de los estándares de calidad para educación media. 
Los   procesos   histórico y epistemológico de  la Química se hacen de vital  importancia para  la 
enseñanza de esta temática, porque dan cuenta de un desarrollo paulatino de la ciencia y de sus 
modelos  (García  2003),  donde  hay  cabida  para  los  errores  y  para  el  aprendizaje  desde  ellos; 
ubicando  a  los  científicos  en un  contexto  social,  político,  económico y  tecnológico  que  repercute 
innegablemente en sus proyectos investigativos, entendiendo la ciencia como un constructo social e 
individual  (Lakatos    1971);  interpretando  mejor  las  razones  que  motivaron  al  estudio  o  a  la 
propuesta de teorías  o modelos;  comprendiendo en mayor medida el proceso de investigación y la 
posterior construcción del conocimiento científico y de los modelos que lo sustentan. 
Por  otro  lado  evidenciar    que  el  estudio  la  Química  se  basa  en  la  interpretación  de modelos 










El  siguiente  paso  en  la  presente  propuesta  es  el  diseño  de  situaciones  problémicas 
contextualizadas,  ya  que  estas  le  dan  más  valor  y  significado  a  los  conceptos  que  se  van 







En  un  segundo  momento  se  tratarán  las  situaciones  problémicas  concernientes  a  la  teoría 
cinético­molecular y al modelo daltoniano de las interacciones moleculares, ya que es este modelo 
el que explica mejor el comportamiento de los gases, esto corresponde al nivel molecular propuesto 
por  Jensen.  Es  muy  importante  resaltar  que  esta  última  parte  es  la  más  importante  para  la 
verdadera comprensión de los fenómenos que atañen al comportamiento de los gases. 
Por  último  se  presentarán  las  situaciones  problemáticas  relativas  a  la  ley  de Boyle,  que  es  la 
temática sobre la cual se plantea la presente propuesta. 
Apreciaciones finales 
Para  cumplir  con  lo  establecido  por  el  MEN  en  los  lineamientos  curriculares,  se  hace 
trascendental un estudio histórico y epistemológico profundo de la Química, ya que de esta manera 
se pueden direccional mejor los procesos educativos. 
La  resolución  de  problemas  cumple  una  múltiple  finalidad,  en  el  sentido  que  ayuda  a  los 
profesores a innovar sus prácticas docentes; ayuda a los jóvenes a interpretar y analizar mejor los 
conocimientos construidos, y a encontrarle un sentido práctico y contextualizado a  los conceptos 
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